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В монографии отражены материалы исследования истории отечест-
венного музыкально-педагогического образования, развитие которого на 
территории Татарстана имеет свои отличительные особенности. 
В монографии показаны историко-культурные предпосылки и 
условия возникновения структур музыкально-педагогического образо-
вания в Казанской губернии в XIX - начале XX вв., значение европейской 
(русской) культуры для становления профессионального музыкально-
педагогического образования в Среднем Поволжье, обобщается опыт 
учебных заведений Казани, готовивших учителей для музыкально-
просветительской деятельности в системе общего образования. 
Издание предназначено для преподавателей и студентов музыкальных 
специальностей гуманитарных и педагогических вузов и средних учебных 
заведений. Материалы монографии могут найти применение в курсах по 
истории музыкального образования, музыкальному краеведению. 
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